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ĜŌOMŌŃÒŌŊ POÑ ĬŃÑŌMǾÒŎÈ ĜÖÑǾŊÒŌŊ İÑŃOŌŎÕŎŊÒÑŒ MŌŇ
ĜŔŐÑǾÒÑŌPÒMÕ IÑMǾŌÒŌŊ ÒŌ ĬÑŃŎŌŇ IMŌŊÞMŊÑ HŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ
GÑŒÒŊŌ
ĤŎŌMPOMŌ ŇÑĢMMŌÆ ĮŌÒQÑǾŒÒPŘ ŎŅ ĬOÒŖÞŎÔMÆ ĤMŐMŌ
ÍÑÒÕ ĢB ĤŎOŌŒŎŌÆ ĦMŌŇM ĮŌÒQÑǾŒÒPŘ ŎŅ HŌPÑǾŌMPÒŎŌMÕ ĬPÞŇÒÑŒÆ ĤMŐMŌ
ĖNŒPǾMŃPÈ İOÑ MŅŅŎǾŇMŌŃÑŒ ŐǾŎQÒŇÑŇ NŘ PÑŃOŌŎÕŎŊŘ ŅŎǾ ÒŌŃǾÑMŒÒŌŊ ÑŅ¿ŃMŃŘ ŎŅ ŅŎǾÑÒŊŌ ÕMŌŊÞMŊÑ ÑŇÞŃMPÒŎŌ
OMQÑ NÑÑŌ M ÖMÓŎǾ ǾÑŒÑMǾŃO MǾÑM RÒPOÒŌ MŐŐÕÒÑŇ ÕÒŌŊÞÒŒPÒŃŒ ŎQÑǾ POÑ ŐMŒP POÒǾPŘ ŘÑMǾŒ ŎǾ ŒŎ ĂŒÑÑ ĢÞNNMǾŇÆ
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ÑŇÞŃMPÒŎŌ MP POÑ PÑǾPÒMǾŘ ÕÑQÑÕÆ ŒÞŃO MŒ ÕMǾŊÑ ŃÕMŒŒ ŒÒŖÑŒ MŌŇ ÕŎR ŒPÞŇÑŌP ÖŎPÒQMPÒŎŌÆ POMP ŐǾÑŒÑŌP ÑŇÞǼ
ŃMPŎǾŒ RÒPO ŒŐÑŃÒ¿Ń ŃOMÕÕÑŌŊÑŒ ROÑǾÑ PÑŃOŌŎÕŎŊŘ ÖMŘ ŐǾŎQÒŇÑ ÑŅŅÑŃPÒQÑ ÖÑŇÒMPÒŎŌMÕ ÖÑMŌŒ PŎ ÒÖŐǾŎQÑ
ŐǾMŃPÒŃÑ MŌŇ ÕÑMǾŌÑǾ ŎÞPŃŎÖÑŒB HŌ POÒŒ MǾPÒŃÕÑÆ RÑ ŇÑŒŃǾÒNÑ MŌ ÑÒŊOPǼRÑÑÔ PÑMŃOÒŌŊ ÒŌPÑǾQÑŌPÒŎŌ POMP
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İǾMŌŒŃǾÒŐP ĈB ĬPÞŇÑŌP ĊÈ
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ŒPMPÑÖÑŌPŒ ŒÞŐŐŎǾPÒŌŊ POÒŒ ÒŌŃÕÞŇÑŇ POÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ ÑŔMÖŐÕÑŒÈ
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PŎŌMPÒŎŌ MŌŇ ÒŌŇÑŐÑŌŇÑŌŃÑ PŎ OMQÑ NÑÑŌ NÑPPÑǾ ÒŌ ĪŎÕÑŐÕMŘ Č POMŌ ÒŌ ĪŎÕÑŐÕMŘ ĈB ÍŎŌÑ ŎŅ
POÑ ŃŎÖŐMǾÒŒŎŌŒ RÑǾÑ ŒPMPÒŒPÒŃMÕÕŘ ŒÒŊŌÒ¿ŃMŌPB İOÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ǾÑŐŎǾPÑŇ ŎŌ POÑ ŐŎŒPǼRŎǾÔŒOŎŐ
ŒÞǾQÑŘ ĂĎǼŐŎÒŌP IÒÔÑǾP ŒŃMÕÑ ÒPÑÖŒ ŅǾŎÖ ³Ĉ Ǽ ŒPǾŎŌŊÕŘ ŇÒŒMŊǾÑÑ´ PŎ ³Ď Ǽ ŒPǾŎŌŊÕŘ MŊǾÑÑ´ POMPÆ
ŎŌ MQÑǾMŊÑÆ POÑŘ ÑŌÓŎŘÑŇ POÑ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ŒÑØÞÑŌŃÑ ĂÇBĊDÅÆ POŎÞŊOP POMP POÑÒǾ ĜŌŊÕÒŒO ŃŎÖǼ
ÖÞŌÒŃMPÒŎŌ ŒÔÒÕÕŒ ÒÖŐǾŎQÑŇ NÑŃMÞŒÑ ŎŅ POÑ MŃPÒQÒPÒÑŒ ĂÇBČÇÅÆ POŎÞŊOP POMP POÑ ĜŌŊÕÒŒO ŌÑÑŇÑŇ
ŅŎǾ POÑ ǾŎÕÑŐÕMŘŒ RMŒ ÞŒÑŅÞÕ ĂÇBDEÅÆ POŎÞŊOP POMP POÑ RÒÔÒ RMŒ M ÕÒPPÕÑ ŇÒŅ¿ŃÞÕP PŎ ÞŒÑ ĂĊBÐÐÅÆ
MŌŇ POŎÞŊOP POMP RMPŃOÒŌŊ QÒŇÑŎŒ ŎŅ POÑÒǾ ǾŎÕÑŐÕMŘŒ ĂDBĆĆÅÆ ǾÑÀÑŃPÒŌŊ ŎŌ ÑǾǾŎǾŒ ĂDBĆĎÅ MŌŇ
ǾÑŐÑMPÒŌŊ POÑ ǾŎÕÑŐÕMŘ RMŒ ÞŒÑŅÞÕ ĂÇBĊDÅB
GÒŒŃÞŒŒÒŎŌ
ĜQÒŇÑŌŃÑ ŎŅ ÕÑMǾŌÒŌŊ ŃŎÞÕŇ NÑ ŒÑÑŌ ŌŎP ŎŌÕŘ ÒŌ POÑ ŒOÒŅPŒ NÑPRÑÑŌ PǾMŌŒŃǾÒŐPŒ ŎŅ POÑ PRŎ ǾŎÕÑǼ
ŐÕMŘŒÆ NÞP MÕŒŎ ÒŌ POÑ ŃŎÖÖÑŌPŒ ŒPÞŇÑŌPŒ ÖMŇÑ MNŎÞP POÑ ŎQÑǾMÕÕ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ŇÑŒÒŊŌB GÒ
ĨÒÑPǾŎ¶Œ ÒŌPÑŌPÒŎŌ ŅŎǾ ĬH PŎ ŐÞP ŒPÞŇÑŌPŒ ÒŌ ³ŒÒPÞMPÒŎŌŒ ROÑǾÑ POÑ ÖŎPÒQMPÒŎŌ PŎ POÒŌÔ ÒŒ PǾMŌŒǼ
ÕMPÑŇ ÒŌPŎ POÑ ŃOMÕÕÑŌŊÑ PŎ ǾÑMŃO ŊŎMÕŒ POǾŎÞŊO QÑǾNMÕ ÑŔŃOMŌŊÑŒ RÒPO ŎPOÑǾŒ´ ĂĈEÐĐÆ ŐB ĈĆÅ
ÒŒ ÖÒǾǾŎǾÑŇ ÒŌ QMǾÒŎÞŒ ŒPÞŇÑŌPŒ¶ ŃŎÖÖÑŌPŒÈ ³HP¶Œ ǾÑMÕÕŘ ŊŎŎŇ PŎ ŐǾÑŐMǾÑ NÑŃMÞŒÑ RÑ OMQÑ PŎ
ÕÑMǾŌ ĜŌŊÕÒŒOB ÌMŌŘ ŒPÞŇÑŌPŒ RMŌP PŎ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ ĜŌŊÕÒŒOÆ NÞP RÑ ÖMÔÑ ǾÑMŒŎŌŒ ROŘ RÑ
ŃMŌ¶PB İOÑ ǾŎÕÑŐÕMŘ ŊÒQÑŒ ÞŒ ŐǾÑŒŒÞǾÑ´ ĂĬPÞŇÑŌP ĎÅ MŌŇ ³JÑ OMŇ PŎ ÞŒÑ M QMǾÒÑPŘ ŎŅ ĜŌŊÕÒŒO
ŅǾŎÖ ŎÞǾ ÑŔÒŒPÑŌP ÔŌŎRÕÑŇŊÑB H POÒŌÔ POÒŒ ǾŎÕÑŐÕMŘ ŐÞP ÞŒ ÒŌ POMP QÑǾŘ ŒÒPÞMPÒŎŌ PŎ ŇŎ ŒŎB H
ŐǾMŃPÒŃÑŇ M ŃŎÞŐÕÑ PÒÖÑŒ NÑŅŎǾÑ H ŃMÖÑ PŎ POÑ ŃÕMŒŒ PŎ ŇŎ POÑ ŒÑŃŎŌŇ PǾŘB İOÑ ÖŎǾÑ H ŃOMÕÕÑŌŊÑŇ
ÖŘŒÑÕŅÆ POÑ ÖŎǾÑ ŃÕÑMǾÑǾ ÖŘ ŎŐÒŌÒŎŌ ŊŎP´ ĂĬPÞŇÑŌP ÇÅB ÌMŌŘ ŎŅ POÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ǾÑMÕÒŖÑŇ POÑÒǾ
ŒOŎǾPŃŎÖÒŌŊŒ ÒŌ POÑ ¿ǾŒP ǾŎÕÑŐÕMŘÆ ŅŎŃÞŒÑŇ POÑÒǾ ŐǾÑŐMǾMPÒŎŌ ŅŎǾ POÑ ŒÑŃŎŌŇ ǾŎÕÑŐÕMŘ MŌŇ RÑǾÑ
ǾÑRMǾŇÑŇ RÒPO NÑPPÑǾ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑŒB İOÑ ŒPÞŇÑŌPŒ OMŇ PŎ POÒŌÔ MNŎÞP OŎR PŎ ÒÖŐǾŎQÑ POÑÒǾ
ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÒŎŌ MŌŇ POÑ ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌMÕ ŐOMŒÑŒ MŌŇ ÕÑMǾŌÒŌŊ ŒŘŒPÑÖ ŐǾŎQÒŇÑŇ ŒŃMŅŅŎÕŇÑŇ ŒÞŐŐŎǾP
POMP MÕÕŎRÑŇ POÑÖ PŎ ǾÑMŃO POÑÒǾ ŊŎMÕŒB ÌMŌŘ ÕMŌŊÞMŊÑ ŒPÞŇÑŌPŒ ÖMŘ NÑ MNÕÑ PŎ ŃŎÖÖÞŌÒŃMPÑ
RÑÕÕ ÑŌŎÞŊO PŎ ǾÑMŃO M ŃŎŌŃÕÞŒÒŎŌ POÑ ¿ǾŒP PÒÖÑ POǾŎÞŊO M ŒŃÑŌMǾÒŎB JOÒÕÑ POÒŒ ÖMŘ NÑ M
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